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ABSTRAKSI 
 
 
Cadangan energi fosil terutama minyak dan gas di Indonesia semakin lama 
semakin langka karena merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui, 
pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan harus segera dilakukan untuk 
menggantikan energi fosil salah satunya adalah energi yang berasal dari biomassa. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
mutu briket campuran arang tempurung kelapa dengan bottom ash dengan ditinjau 
dari komposisi dan jenis perekat.  Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap 
yaitu persiapan bahan baku, pengeringan bahan baku, karbonisasi, penghancuran 
dan penyaringan, pencampuran bahan perekat, pencetakan, pengeringan dan 
beberapa tahap pengujian mutu briket. Pengujian nilai kalor 3407.14 cal/gr - 
4122.66 cal/gr, Pengujian kadar air 3.36% - 6.74% dan Pengujian Kadar Abu 4% 
- 5.5%. 
 
Kata kunci : briket, tempurung kelapa, karbonisasi, perekat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
